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ABSTRACT 
 
Didik Tri Wahyudi. S891602008. 2018. Test of English for Academic Purposes: 
Analyzing Its Washback on Teaching and Learning (A Case Study at the 
Language Center of Universitas Sebelas Maret). First Consultant: Dr. Sumardi, 
M.Hum., Second Consultant: Dr. Abdul Asib, M.Pd., Thesis, Surakarta, English 
Education Department, Graduate School, Sebelas Maret University. 
 
The main objective of the research is to find out what kind of washback 
does Test of English for Academic Purposes (TEAP) have on (1) teachers’ 
teaching attitude; and (2) students’ learning attitude and test-preparation 
strategies. 
The design of the research was case study. This research was conducted in 
TEAP preparation course at the language center of Sebelas Maret University. The 
participants of this research were 10 teachers (2 males and 8 females) of TEAP 
preparation course who had more than 5-year experience in teaching. 2 of them 
were interviewed. The other participants were 72 students (21 males and 51 
females). 4 participants were chosen as the interviewees by purposive sampling. 
They were chosen by their class teacher and the researcher.  
The main ways to get the data in this research are the triangulation of 
questionnaire, interview, and observation. The questionnaires were filled out by 
72 students and 10 teachers. The researcher then interviewed 4 students and 2 
teachers with the similar questions in questionnaire. Observation was also 
employed to achieve the trustworthiness of the data, especially for the behavior of 
the teachers and the students. The data were then analyzed using the flow model 
of Miles and Hubberman consisting of data collection, data description, data 
analysis, and conclusion drawing. 
Referring to the results of the analyses, it can be concluded that: (1) TEAP 
has positive and negative washback on the teachers’ teaching attitude; (2) TEAP 
has positive and negative washback on the students’ learning attitude; (2) TEAP 
has positive washback on the students’ test-preparation strategies;  
Based on the research findings, it can be concluded that in general TEAP 
has positive washback on teaching and learning. However, the teachers and 
students still have anxiety towards the test. To deal with the anxiety, it is 
recommended to collect the feedbacks from the candidates of the students about 
TEAP as a way to evaluate the effectiveness of the test that will have positive 
washback on teaching and learning; and to socialize the importance of TEAP for 
the students. 
 
Keywords: Washback, Effect, TEAP, Teaching, Learning, Testing 
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ABSTRAK 
 
Didik Tri Wahyudi. S891602008. 2018. Test of English for Academic Purposes: 
Analisis Efek TEAP terhadap Pengajaran dan Pembelajaran (Studi Kasus di Pusat 
Bahasa Universitas Sebelas Maret). Pembimbing I: Dr. Sumardi, M.Hum., 
Pembimbing II: Dr. Abdul Asib, M.Pd., Thesis, Surakarta, Program Studi Bahasa 
Inggris, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja efek 
dari Test of English for Academic Purposes (TEAP) terhadap (1) sikap mengajar 
guru dan (1) sikap belajar dan strategi persiapan ujian siswa. 
Rancangan penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di 
kelas persiapan TEAP di pusat bahasa Universitas Sebelas Maret. Subyek 
penelitian ini adalah 10 guru EAP (2 laki-laki dan 8 perempuan) yang memiliki 
pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Peneliti mewawancari 2 guru. Subyek 
yang lain adalah 72 siswa (21 laki-laki dan 51 perempuan). 4 subyek dipiliah 
sebagai narasumber wawancara mengunakan purposive sampling.  
Metode utama pemerolehan data dalam penelitian ini adalah triangulasi 
kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner diisi oleh 72 siswa dan 10 guru. 
Peneliti kemudian mewawancarai 4 siswa dan 2 guru dengan pertanyaan serupa 
dalam kuesioner. Observasi juga digunakan untuk mencapai kepercayaan data. 
Data kemudian dianalisis dengan menggunakan flow model Miles dan 
Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, deskripsi, analisis, dan penarikan 
kesimpulan. 
Mengacu pada hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: (1) TEAP 
berpengaruh positif dan negatif terhadap sikap mengaajar guru; (2) TEAP 
memiliki efek positif dan negatif terhadap sikap belajar siswa; dan (3) TEAP 
memiliki efek positif terhadap strategi persiapan tes siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
TEAP memiliki efek positif pada pengajaran dan pembelajaran. Namun, para guru 
dan siswa masih memiliki kecemasan terhadap ujian. Untuk mengatasi kecemasan 
tersebut, disarankan untuk mengumpulkan umpan balik dari calon siswa tentang 
TEAP sebagai cara untuk mengevaluasi keefektifan tes; dan mensosialisasikan 
pentingnya TEAP bagi para siswa. 
 
Kata kunci: Efek, Dampak, TEAP, Pengajaran, Pembelajaran, Tes 
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